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ABSTRACT 
 
 
 
 
The occurrence of crimes involving high explosives in Malaysia in recent 
years has warrant the need for the analysis of high explosives in post blast samples, 
particularly residues that could be found on hairs of victims. This study reports on 
the detection of post blast residues of C4 explosives on human head hairs. Natural 
and dyed human head hairs were selected as hair sample in this research. The 
identification of human head hair on its medullary index (MI) was conducted by 
using microscopic examination. All hair samples gave MI values of 0.13 µm to 0.29 
µm indicative of human head hairs. Prior to a simulated explosion, a bundle of hair 
(200 strands) was tightly bound to a metal hook at each point of several pre-
determined distances from the blast point. Hair samples containing post blast 
residues were extracted by ultrasonication using acetonitrile. Two analytes of 
interest, cyclotrimethylenetrinitramine (RDX) and pentaerythritol tetranitrate (PETN) 
were successfully separated using gas chromatography with electron capture detector 
(GC-ECD) on an HP5-MS capillary column. It was found that the amount of 
explosive residues decreased with increasing distance from the point of blast. At the 
nearest specified distance of 2.5 m, the amount of PETN residues deposited on hair 
was much less compared to that of RDX residues. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Terjadinya kes-kes jenayah yang melibatkan bahan letupan berkuasa tinggi di 
Malaysia telah membuka ruang kajian terhadap sampel pasca letupan, terutamanya 
residu yang boleh dijumpai pada rambut mangsa. Kajian ini melaporkan pengesanan 
residu letupan bagi bahan letupan C4 pada rambut manusia. Rambut manusia yang 
asli dan yang telah diwarnakan telah dipilih sebagai sampel subjek letupan. Kajian ke 
atas sampel rambut kepala manusia berdasarkan index medulla dilakukan dengan 
ujian mikroscopik. Kesemua sampel rambut mencatat bacaan MI antara 0.13 µm 
hingga 0.29 µm yang dikelaskan dalam rambut kepala manusia. Sebelum letupan 
simulasi, sejumlah rambut (200 helai) telah diikat pada mata kail logam bagi setiap 
jarak berdasarkan pada kedudukan yang berbeza dari pusat letupan. Bahan letupan 
C4 yang terdapat pada rambut telah diekstrak secara ultrasonik dengan menggunakan 
asetonitril. Dua analit kajian, iaitu siklotrimetilenatrinitramina (RDX) dan 
pentaeritritol tetranitrat (PETN) telah berjaya dipisahkan menggunakan kromatografi 
gas dengan pengesan tangkapan elektron (GC-ECD) menggunakan turus rerambut 
HP5-MS. Kajian mendapati bahawa amaun residu bahan letupan berkurangan 
dengan pertambahan jarak daripada pusat letupan. Bagi jarak dekat tertentu iaitu 
pada 2.5 m, amaun residu PETN yang terdapat pada rambut adalah amat kurang 
berbanding residu RDX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
